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TABULATION OF CPAs 
as of August 1, 1991 
Compiled by the American Institute of Certified Public Accountants 
(Data based on members residing or having 
a place of business within the state/jurisdiction)
NET MEMBERSHIP GAIN/LOSS
AICPA STATE SOCIETY 1991 VS. 1990
MEMBERS ___________ MEMBERS____________ AICPA________STATE SOCIETY
STATE 1991 1990 1991 1990 # % # %
ALABAMA 3,288 3,126 3,260 3,133 162 52 127 4.0
ALASKA 604 615 530** 500 -11 -1.8 30 6.0
ARIZONA 4,475 4,392 3,493(1) 3,578 83 1.9 -85 -2.4
ARKANSAS 2,078 2,097 2,186* 2,000 -19 -.9 186 93
CALIFORNIA 30,094 29,146 28,708(2) 28,402 948 33 306 1.1
COLORADO 6,039 5,956 6,375(3) 6,270 83 1.4 105 1.7
CONNECTICUT 6,029 5,889 4,451(4) 4,498 140 2.4 -47 -1.0
DELAWARE 730 708 577 547 22 3.1 30 5.5
D.C. 1,089 1,169 1,500 2,175 -80 -6.8 -675 -31.0
FLORIDIA 15,664 15,398 15,269(2) 15,478 266 1.7 -209 -1.4
GEORGIA 7,721 7,368 6,896(5) 6,778 353 4.8 118 1.7
GUAM 42 42 46 45 0 0 1 2.2
HAWAII 1,348 1,350 1,209 1,207 -2 -.1 2 .2
IDAHO 1,082 1,043 994(6) 999 39 3.7 -5 -.5
ILLINOIS 19,393 19,137 22,413(7) 21,476 256 1.3 937 4.4
INDIANA 5,037 4,908 5,770(8) 5,407 129 2.6 363 6.7
IOWA 2,573 2,512 3,154(9) 2,971 61 2.4 183 62
KANSAS 3,000 2,945 2,015 1,982 55 1.9 33 1.7
KENTUCKY 3,032 2,934 3,200(10) 3,082 98 33 118 3.8
LOUISIANA 4,655 4,659 4,965(11) 4,696 -4 0 269 5.7
MAINE 839 816 792(12) 736 23 2.8 56 7.6
MARYLAND 7,904 7,721 8,274(13) 7,641 183 2.4 633 8.3
MASSACHUSETTS 7,174 7,094 6,441(14) 6,900 80 1.1 -459 -6.7
MICHIGAN 9,331 9,290 10,760 10,564 41 .4 196 1.9
MINNESOTA 5,970 5,822 7,268 7,281 148 2.5 -13 -.2
MISSISSIPPI 1,894 1,819 2,250** 1,890 75 4.1 360 19.0
MISSOURI 5,312 5,279 5,713 5,777 33 .6 -64 -1.1
MONTANA 889 911 1,048 990 -22 -2.4 58 5.9
NEBRASKA 1,632 1,592 1,999 1,966 40 2.5 33 1.7
NEVADA 1,254 1,186 1,030 956 68 5.7 74 7.7
NEW HAMPSHIRE 1,073 1,035 808(11) 868 38 3.7 -60 -6.9
NEW JERSEY 15,372 15,010 11,459 11,081 362 2.4 378 3.4
NEW MEXICO 1,298 1,255 1,200 952 43 3.4 248 26.1
NEW YORK 24,047 23,966 28,009(15) 27,493 81 .3 516 1.9
NORTH CAROLINA 7,031 6,703 6,532(2) 6,260 328 4.9 272 4.3
NORTH DAKOTA 634 630 865(16) 874 4 .6 -9 -1.0
OHIO 10,964 10,742 12,083 11,965 222 2.1 118 1.0
OKLAHOMA 3,942 4,065 4,709(9) 4,650 -123 -3.0 59 1.3
TABULATION OF CPAs 
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NET MEMBERSHIP GAIN/LOSS
AICPA STATE SOCIETY 1991 VS. 1990
  MEMBERS MEMBERS AICPA STATE SOCIETY
STATE 1991 1990 1991 1990 # % # %
OREGON 3,268 3,203 3,495(5) 3307 65 2.0 188 5.7
PENNSYLVANIA 13,494 13,219 14,578(17) 14,187 275 2.1 391 2.8
PUERTO RICO 1,242 1,156 2,060** 1,980 86 7.4 80 4.0
RHODE ISLAND 1,081 1,057 1,209 1,126 24 23 83 7.4
SOUTH CAROLINA 2,460 2,371 2,043(10) 2,029 89 3.8 14 .7
SOUTH DAKOTA   538 524 479 441 14 2.7 38 8.6
TENNESSEE 4,913 4,809 4,612(2) 4,380 104 23 232 5.3
TEXAS 25,227 24,776 29,430(2) 29,288 451 1.8 142 .5
UTAH 1,976 1,920 1,724(5) 1,695 56 2.9 29 1.7
VERMONT 538 512 500(18) 454 26 5.1 46 10.1
VIRGIN ISLANDS 28 28 21 21 0 0 0 0
VIRGINIA 8,186 7,920 4,949(5) 4,775 266 3.4 174 3.6
WASHINGTON 5,677 5,519 6,547 6,198 158 2.9 349 5.6
WEST VIRGINIA 1,110 1,079 1,196(19) 1,152 31 2.9 44 3.8
WISCONSIN 4,836 4,666 5,705(20) 5,461 170 3.6 244 4.5
WYOMING 417 402 362(5) 352 15 3.7 10 2.8
U.S. TOTAL: 299,524 293,491 307,161 300,914 6,033 2.1 6,247 2.1
FOREIGN: 1,886 1,677 — — 209 12.5 — —
TOTAL: 301,410 295,168 307,161 300,914 6,242 2.1 6,247 2.1
* Represents total number of state society members, since society does not maintain a separate list of members residing or having a place 
of business within the state.
** Information taken from CPA/SEA MIP Handbook.
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